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              審   査   の   要   旨 
 
本研究で著者は、植物における低温シグナル伝達機構に関与する新たな因子を明らかにすること
に取り組んだ。この研究は、カルシウム透過性機械受容チャネルMCAおよび光シグナルに関するPI
F4が低温シグナル伝達機構における調節因子としてはたらくことを明らかにしたものである。特に
カルシウム動態の調節という点、ICE1という転写因子が足場タンパク質となって、ユビキチンリガ
ーゼHOS1と基質PIF4を結ぶ役割を行う点、といった発見が、植物生理学分野のみならず、生物学全
般に対して大きな意義のある研究として、高く評価されると判断された。 
令和２年１月２８日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結
果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
